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Practice and Guidance to Sublimate from Voice Required 






















































































































　　疾患 症例数（％） 保育園・幼稚園 38%
　声帯ポリープ 13例（41%） 小学校 41%
　声帯結節 13例（41%） 中学校 9%
　ポリープ様声帯  2例（ 6%） 高等学校  6%
　急性喉頭炎  2例（ 6%） 養護学校  5%





























































































・UP-FRONT　BOOKS：The Voice Of The Mind
